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8 SRWXLVVHQWDSSHDUVLQ%ULDODQGLVIROORZHGE\RWKHUV,QRWHKRZHYHUWKDWWKH06VHHPV
WRKDYHSH͆> not po͆>DQGWKHUHIRUHPLJKWKDYHKDGSHWLLVVHQW rather than SRWXLVVHQWZKHWKHUGXH
WRFRUUXSWLRQRUQRW7KHJHQHUDOVHQVHKRZHYHULVFOHDU
9 FOHUL06'HL%ULDOHYHQWKRXJKKHQRWHVWKDW'HL LVFOHDUO\ZURQJVLQFHLWGRHVQRW
UK\PHSURSHUO\ZLWKSUR¿WHUL
 JHVWDSRWLRU06JHVWDHWSRWLRU%ULDO
 7KH)DWHRIWKH3ULHVWV¶6RQVLQ1RUPDQG\ 
SUHVHQWHGLWVHOI7KHWRZQVSHRSOHORFNHGLQWKHFKXUFKDQGQRWGDULQJ
WRGRDQ\WKLQJKHURLFWXUQHGWKHLUVKDPHIXOEDFNVDQGVKRZHGWKHLU
IHDULQDQDVWRQLVKLQJPDQQHU/HDYLQJJURXQGOHYHODQGVHHNLQJWKH
WRS RI WKH FKXUFK >@ , EHOLHYH WKDW WKH\ZRXOG KDYHÀRZQ WR WKH
VWDUV LI WKH\ KDG EHHQ DEOH WR (YHQ LQ WKDW VDIH SODFH WKHUHZRXOG
VFDUFHO\KDYHEHHQDVWURQJFKDQFHRIVDOYDWLRQ7KH\KDGORVW WKHLU
PLQGVWKH\ZHUHODFNLQJDOOUHDVRQQRWWDNLQJDQ\PHDVXUHWRGULYH
EDFN WKHHQHP\QHLWKHU WKURZLQJ URFNVQRUXQGHUWDNLQJDQ\VRUWRI
EUDYH DFWLRQ >@ WKH\ZHUH WKXV DERXW WRGHIHQG WKH FKXUFK OLNH D
VROLGZDOOXVLQJQHLWKHUIRUFHQRUVNLOODJDLQVWHLWKHUVLGH+HUH*RG
GRHV QRW OHDYH D KRVWLOH IDFH XQSXQLVKHG QRW«7KH\ZRXOG KDYH
GRQHRQHWKLQJLI>WKH\KDGEHHQJRRGDW@VWUDWHJ\>@WKH\ZRXOG
KDYH VXUUHQGHUHG WKHLU DUPV WR WKHLU ZLYHV DQG WKH ZHDN FROXPQV
>ZRXOGKDYHDVNHG@WREHGHIHQGHGE\WKHVWUHQJWK>RIWKHVHZRPHQ@
7KHVHZDUULRUVZKRDUHDFFXVWRPHGWRUHEXNLQJWKHFXVWRPVDQGZD\
RI OLIH RI WKH FOHUJ\ DQGQRW UHVSHFWLQJ FDQRQV WU\ WR EODPHXV IRU
WKHRIIHQFH WKDW WKH\ WKHPVHOYHVKDYH FRPPLWWHG >@ WKH\GHIDPH
XVDQGZHDUHEXUGHQHGE\WKHFKDUJHWKH\SURFODLPWKDWWKH\KDYH
EHHQWRXFKHGE\RXUFXUVHDQGWKDWLVZK\WKH\KDYHEHHQFRQTXHUHG
7R WKHVH SHRSOHZH JLYH UHVSRQVHV WKDW ZH WKLQN DUH ULJKW WR JLYH
7KH\GRQRWEHDUDFXUVHXQOHVVWKH\KDYHHDUQHGLW,IWKH\GHVHUYHG
WRVXIIHU WKHQWKH\KDYHGHVHUYHGO\EHHQGLVJUDFHG>@,QRUGHUWR
DEVROYHWKHPVHOYHVWKH\DWWDFNXVLQWKLVZD\DV,KDYHVDLG,QWKLV
GLVDVWHUKRZHYHUWKH\HQMR\HGRXUKHOSWKH\ÀHGWRXVDQGWKH\KLG
LQ WKH FKXUFK XQGHU WKH SURWHFWLRQRI WKH FOHUJ\ WKH\GRQRWZLVK
KRZHYHUWRDGPLWWKLV
3HRSOH RI%D\HX[ VXFK IHDU SURYHV WKDW >@ WKLVPRUWDO OLIH LV WRR
GHDUWR\RX$QKRQHVWGHDWKZRXOGEHEHWWHUWKDQDFWLQJOLNHWKLV,I
\RXVDYH\RXUOLYHV\RXDPDVVVKDPHDQG\RXZLOOVXIIHUGLVJUDFH
DVZLOO\RXUGHVFHQGDQWV IRUDOOHWHUQLW\:KDWVHDVZKDW ODQGVZLOO
VWRSVSHDNLQJRIWKRVHGLVJUDFHV">@'UHJVRIWKH1RUPDQV6KDPH
RI\RXUIDWKHUVDQGDQFHVWRUV:KLOH\RXWXUQ\RXUEDFNVLQÀLJKWWKH
 (OLVDEHWKYDQ+RXWV
 GXPXHUWLVGRUVXPIXJLHQVHVWXHUVDGHRUVXP
 ODXVDQWLTXRUXPXLUWXWHSDUDWDXLURUXP
 IDPDTXH1RUPDQQLVFXPXODWDSULRULEXVDQQLV
 LPSHWXVLOOHIXUHQVTXRQGDPQRVDFULWHUXUHQV
>@ HWFOHUXPXHUELVVROLWXVODFHUDUHVXSHUELV
 QXQFLDFHWREWXVXVFXPEHOOLSRVWXODWXVXV
 QXQFDQLPLVHVVHWXRELVRSXVDPRGRFHVVHW
 IDVWXVFLXLOLVIDFWXVVXSHURPQLDXLOLV
 WXUEDSUREDWDVDWLVSOHEVIRHGDWXDHIHULWDWLV
>@ OLWLEXVDWTXHPLQLVVLWSRVWKDHFWHPSRUD¿QLV
 DWTXHWHJHQVXXOWXVSRPSRVRVOLQTXHWXPXOWXV
 TXDHTXHVROHQWXRFHVSRVWUHPDVRQDUHIHURFHV
 JHQVLJQDXDPRULXLWDQVSDUFHQVTXHFUXRUL
 WXUSLWHUXWXLXDVFODURWHQRPLQHSULXDV
>@ JHQVLQKRQHVWDVDWLVWXDOLQTXHQVRPQLDIDWLV
 QDWRVHWQDWDVRSLEXVTXHGRPRVFXPXODWDV
 SOHEV&HQRPDQQHQVLVXXOJLIDH[$QGHJDXHQVLV
 X[RUHVXHVWUDVUDSLXQWDSHULWHIHQHVWUDV
 FHUQLWHFODUDIRULVXHVWULGRFXPHQWDSXGRULV
>@ « « « «
 « « «WHPSDWHUQLVTXHPDULWXV
 « « «ULFXPVLWWLELFRSLDIHUUH
 >GHQLTXH@EHOODXHOLVDQWLTXDUHXROXHUH"WHOLV
 >QDPTXH@FDGHQVOD[LVGRPLWXVIXLW$QJOLFXVD[LV
>@ $QJORVXLFHUXQWSDWUHVTXLXRVJHQXHUXQW
 GHJHQHUHVQDWRVHWDGRPQLDSUREUDSDUDWRV
 LQ6LFXOLVRULVDQLPLORQJHPHOLRULV
 SURHOLDJHVVHUXQW1RUPDQQLVLJQDGHGHUXQW
 XLUWXWLVTXH¿GHP&DODEULVLQ¿QLEXVLGHP
>@ TXRUXPUHVJHVWDVJHQV$SSXODQRXLWKRQHVWDV
 5RPDVXEDFWDSDWLGLGLFLWJUHJLVDUPDSUREDWL
 VXEGLWD1RUPDQQLVXUEVHVVHVROHW&HQRPDQQLV
 WX&HQRPDQQHQVHVXLWDVXWGHJHQHUHQVHV
 KRVWLVDGHVWKLUWXVTXLGFODXVDODWHWWXDXLUWXV"
>@ HVGHIHQVRUKHEHVTXLQRVGHIHQGHUHGHEHV
 HWVLFWHFODXGLVTXHUXORVGXPWXUSLWHUDXGLV
 SRVWKDHF06SHUKDHF%ULDOZKLFKZRXOGQRWVFDQ
 «WHPSDWHUQLVTXHPD«%ULDO«WHPSDWHUQLVTXHPDULWXV:ULJKW@WHPSDWHUQLVTXHPDUL͆>
LVMXVWDERXWYLVLEOHLQWKH06EXWHYHQSDWHUQLVTXHPDULWXVGRHVQRWVFDQ
 «ULFXPVLWFRSLDIHUUL%ULDO@ULFXP̈́LWWLELFRSLDIHUUH06ZKLFKFDQQRWEHULJKWVLQFHUL 
DQGIHUUHZRXOGQRWUK\PHFƝUWƱWƝUWLELFRSLDIHUUL:ULJKWFDQQRWVFDQ
 >GHQLTXH@ LV LQ%ULDO WKH06 LVGDPDJHGKHUHDQG , FDQ VHHQRWKLQJEXW%ULDO 
FRPPHQWVWKDWDIHZWUDFHVRIWKLVZRUGDQGQDPTXHEHORZUHPDLQ
 >QDPTXH@FDGHQV%ULDOVHHQRWHDERYH>QDPTXH FD@G>HQV@OD[LV06
 TXHUXORVGXPWXUSLWHUDXGLV%ULDOTXDHUHQGHWXUSLWHUODXGHV06
 7KH)DWHRIWKH3ULHVWV¶6RQVLQ1RUPDQG\ 
SUDLVH HDUQHGE\ WKHYLUWXHRI SUHYLRXVJHQHUDWLRQVKDVEHHQKXUOHG
GRZQZDUGV DV KDV WKH IDPH DFFXPXODWHG E\ WKH1RUPDQV RYHU WKH
SUHYLRXV \HDUV 7KDW ZLOG IXU\ ZKLFK RQFH EXUQHG XV ¿HUFHO\ >@
DQGXVHG WRDWWDFN WKHFOHUJ\ZLWKSURXGZRUGVQRZ OLHVZRXQGHG
ZKHQ WKH QHFHVVLW\ RI ZDUIDUH UHTXLUHV LW 1RZ \RX QHHG WR EH
EUDYH KHQFHIRUWK OHW FLYLO DUURJDQFH FHDVH DQG EH FRQVLGHUHGPRUH
FRQWHPSWLEOHWKDQDQ\WKLQJHOVH<RXZHOONQRZQFURZG\RXZLFNHG
SHRSOHOHWWKHUHEHDQHQGDIWHUWKLVWR\RXU>@YLROHQWTXDUUHOVDQG
WKUHDWVDQGFRYHULQJ\RXU IDFHV OHDYHEHKLQGSRPSRXVXSURDUDQG
WKHWHUULEOHWKLQJVWKDW\RXU¿HUFHYRLFHVZHUHXVHGWRXWWHULQJ
>@&RZDUGO\SHRSOH$YRLGLQJGHDWKDQGEORRGVKHG\RXGHSULYH
\RXUVHOYHVRIDQLOOXVWULRXVQDPHLQRUGHUWROLYHLQVKDPH'LVKRQRXU
DEOH SHRSOH<RX OHDYH DOO RI \RXU SRVVHVVLRQV WR IDWH DORQJ ZLWK
\RXUVRQVDQGGDXJKWHUVDQG\RXUKRXVHVIXOORIULFKHV7KHFRPPRQ
SHRSOHRI0DLQHDQGWKHGUHJVRIWKHFURZGVIURP$QMRXDUHVHL]LQJ
\RXUZLYHVRSHQWKHZLQGRZVORRNRXWVLGHDWWKHFOHDUHYLGHQFHRI
\RXUVKDPH>@«VLQFH\RXKDYHHQRXJKZHDSRQV
>$QG ¿QDOO\@ ZRXOG \RX FDUH WR UHFDOO DQFLHQW ZDUV" >,QGHHG@ WKH
(QJOLVK FKDULRWV ZHUH FRQTXHUHG DQG IHOO ZLWKRXW HYHQ OLIWLQJ WKHLU
ZHDSRQV >@7KHPHQZKR IDWKHUHG \RX FRQTXHUHG WKH (QJOLVK
ZKLOVW \RX GHJHQHUDWH VRQV DUH UHDG\ IRU DOO VKDPHIXO GHHGV 7KH
1RUPDQV ZDJHG ZDUV ZLWK IDU PRUH FRXUDJH LQ WKH ODQG RI 6LFLO\
WKRVHVDPH1RUPDQVJDYHSURRIVDQGFRQ¿UPDWLRQRI WKHLUYLUWXHLQ
&DODEULD>@DQGWKHLUKRQRXUDEOHGHHGVDUHNQRZQWRWKH$SXOLDQ
SHRSOH&RQTXHUHG5RPHOHDUQHGWRVXIIHUWKHDUPVRIJRRGZDUULRUV
7KHFRQTXHUHGFLW\RI/H0DQVLVDFFXVWRPHGWREHLQJVXEMHFWWRWKH
1RUPDQV\RXGHJHQHUDWH%D\HX[QRZDYRLGWKHVZRUGVRI/H0DQV
$URXJKHQHP\LVSUHVHQWZK\GRHV\RXUYLUWXHOLHKLGGHQDQGVKXW
DZD\" >@<RX DUH XVHOHVV GHIHQGHUV \RXZKR VKRXOGGHIHQGXV
DQG\RXVKXW\RXUVHOYHVRIIOLNHWKLVZKLOH\RXVKDPHIXOO\OLVWHQWR
 (OLVDEHWKYDQ+RXWV
 SURUXPSHQVH[WUDIRUWLQRVSURWHJHGH[WUD
 FOHUROLQTXHFKRUXPGRPXVKDHFHVWFDQRQLFRUXP
 XHOQRVWULIRUPDPVXPHQVJUHJLVDPRGRQRUPDP
>@ FDQRQLFDPVHUXDFODXVWUDOLVIDFWDFDWHUXD
 VLFEHQHQRVWURUXPJUH[FUHVFHWFDQRQLFRUXP
 HUJRFRURQDWLSDQQLVTXHQLJULVRQHUDWL
 DGSVDOPRVULWHSURPHQGRVXWGHFHWLWH
 cantantes horasXRFHVDSWDWHFDQRUDV
>@ XLWDPODXGDWDPWRWLHQVXHVWURTXHEHDWDP
 LXGLFLRGLFWDPXRELVJDXGHWHUHOLFWDP
 QRVGHIHQGHPXVSDWULDPQRVDUPDJHUHPXV
 QRQSXJQDWXULSHLXVQHFWHUJDGDWXUL
 WDPFLWRIRUWDVVLVQRELVQLVLXXOQHUDSDVVLV
>@ TXDHPLQLPHQRVWLVSDWULDPQRQDXIHUHWKRVWLV
 XRVVDQFWLIDFWLVWDELOLVVXEIRHGHUHSDFWL
 QXSWDVDWTXHWRURVFDPHUDVFXOWXVTXHGHFRURV
 DUJHQWRSOHQDVJHPPLVDXURTXHFUXPHQDV
 QRELVOLQTXHWLVSRVWTXDPORFDQRVWUDWHQHWLV
>@ RUEHPIHVWDGLHVSHUWRWXPFRJQLWD¿HV
 TXDQGRHVWPXOWRUXPFRQXHUVLRIDFWDXLURUXP
 QXQFSUDHWHUPRUHP'RPLQRODXGHVHWKRQRUHP
 FRQXHQLWXWGHPXVFXPQRXDIDFWDXLGHPXV
 XQXPIHUUHFKRUXPWULDPLOLDFDQRQLFRUXP
>@ HUJRWRWHWWDOHVSHUVRQDHSURGLJLDOHV
 K\PQRVFDQWDEXQWHWPRUHQRXRUHVRQDEXQW
 DWULDSOHQLPRGXORQHFFRQVRQDOHQL
 XR[KXLXVJHQWLV3DWULVDXUHVRPQLSRWHQWLV
 XH[DELWPXOWXPJUDQGHPIDFWXUDWXPXOWXP
>@ FRQFHQWXVKRUXPPLUDELWXUDXODSRORUXP
 GHJUHJHGDPQDQGRTXRGFHQVHWPHQVPHDSDQGR
 ODXGRFDVWUHQWXUQHSURUVXVDEKLVJHQHUHQWXU
 LXVWHGDPQDWLSDWUXPSURFULPLQHQDWL
 µ6LQJLQJWKHFDQRQLFDOKRXUV¶LHVLQJLQJWKHRI¿FHV
 QLVL06QL%ULDO
 /LWHUDOO\µ\RXZLOOEHFRPH¶¿HVLHDGGUHVVLQJWKHGD\
 7KHPHWHUKHUHLVGHIHFWLYHLQWKH06%ULDOVXJJHVWVFXPWRWQRXDWKRXJKWKDWZRXOG
make WRWLQOLQHPRUHUHSHWLWLYHWKDQZHPLJKWH[SHFW
 ̩W̙U̙͓̩ SOHQL PRGXOR QHF FRQVRQD OHQL 06 DWULD SOHQD UXGL PRGXOR QHF FRQVRQD OHQL %ULDO
1RWH WKHRGGVXJJHVWLRQ LQ%ULDO µ)RUVDQ ODXGLQLVLGH LQGXVWULDDXFWRUFRQVRQDQWLDP hic 
LPSHUIHFWDPUHOLTXHULW¶,WVHHPVXQOLNHO\WKDWWKHRULJLQDOWH[WGLGQRWUK\PHKHUH,FDQQRWVHHUXGL 
RUHYHQDJDSIRULWLQWKH06EXWWKHPHWHUFOHDUO\VKRZVWKDWVRPHWKLQJPXVWEHDGGHG*LYHQ
SOHQL«OHQLLQWKH06KRZHYHULWVHHPVRGGWRHPHQGOHQLDQGFUHDWHDUK\PHZLWKDFRQMHFWXUDO
DGGLWLRQ,QWKHWUDQVODWLRQ,RIIHUEHWZHHQREHOLZKDW,WKLQNWREHWKHJHQHUDOSRLQW
 %ULDO  VXJJHVWV HPHQGLQJ ODXGR to LOLFR µRQ WKH VSRW ULJKW WKHUH¶ µ0HQGRVD VFULSWLR
PHOLXVOHJHUHWXULOOLFR¶
 7KH)DWHRIWKH3ULHVWV¶6RQVLQ1RUPDQG\ 
RXUJURDQV%UHDNRXWSURWHFWXVZLWKDVWURQJULJKWKDQG/HDYHWKH
FKRLUWRWKHFOHUJ\WKLVLVWKHKRXVHRIFDQRQV2UMRLQRXUÀRFNDQG
KHQFHIRUWK >@ REVHUYH FDQRQLFDO UXOH KDYLQJ EHFRPH VROGLHUV RI
WKHFORLVWHU ,Q WKLVZD\ WKHÀRFNRIRXUFDQRQVZLOOJURZZHOO6R
WRQVXUHGDQGZHLJKHGGRZQE\EODFNFORWKJRWRVROHPQO\UHFLWHWKH
SVDOPVDVLV¿WWLQJSXWRQKDUPRQLRXVYRLFHVDV\RXFKDQWWKHKRXUV
>@ 5HMRLFH LQ KDYLQJ OHIW EHKLQG WKDW OLIH ZKLFK ZDV VR RIWHQ
SUDLVHG DQG ZKLFK ZDV GHFODUHG EOHVVHG E\ \RXU MXGJHPHQW :H
ZLOOGHIHQGRXUIDWKHUODQGZHZLOOEHDUDUPVZHZLOOQRW¿JKWDQ\
ZRUVHWKDQ\RXQRUUHWUHDWVRTXLFNO\SHUKDSVWKHQXQOHVVZHKDYH
VXIIHUHGZRXQGV>@DERXWZKLFK\RXNQRZYHU\OLWWOHWKHHQHP\
ZLOOQRWVWHDORXU IDWKHUODQGIURPXV<RXRUGDLQHGDVKRO\PHQE\
DQLUUHYRFDEOHYRZZLOOWDNHRXUSODFHDQGOHDYHEHKLQG\RXUEULGHV
PDUULDJHEHGVFKDPEHUVDQG WKHLU¿WWLQJDGRUQPHQWVSXUVHV IXOORI
VLOYHUJHPVDQGJROG
>@7KLVZLOOEHFRPHDGD\RIFHOHEUDWLRQNQRZQDFURVVWKHZKROH
ZRUOGZKHQWKHFRQYHUVLRQRIPDQ\PHQZDVDFFRPSOLVKHG1RZLW
LV¿WWLQJWRJLYHSUDLVHDQGKRQRXUEH\RQGPHDVXUHWRWKH/RUGZKHQ
ZHVHHDVLQJOHFKRLUKROGLQJWKUHHWKRXVDQGQHZO\PDGHFDQRQV
>@7KHQVRPDQ\H[FHOOHQWSHRSOHZLOOVLQJZRQGURXVK\PQVDQG
WKHKDOOVZLOOUHVRXQGLQDQHZPDQQHUULQJLQJZLWKORXGQRLVHEXW
QRWSOHDVDQWPXVLF7KHYRLFHVRIWKHVHSHRSOHZLOOJUHDWO\DQQR\WKH
HDUVRIWKHDOPLJKW\)DWKHUDQGPDNHDKXJHXSURDU
>@7KHKDOORIWKHKHDYHQVZLOOPDUYHODWWKHFRQFHUWVRIWKHVHPHQ
/HWPHVD\ZKDW , WKLQNDERXW WKHVHFRQWHPSWLEOHSHRSOH , VXJJHVW
WKDW WKH\ EH FDVWUDWHG OHVW WKH\ SURGXFH VRQV MXVWO\ FRQGHPQHG IRU
WKHLUIDWKHUV¶FULPHV
 (OLVDEHWKYDQ+RXWV
 KRVWLOHVWXUEDHVXEXHUVDWDOLWHUXUEH
>@ XLQFOLVXUJHEDQWFDSWRVTXRVLQXHQLHEDQW
 SUDHGDPGXFHQWHVWKHVDXURVHIIRGLHQWHV
 UHPPLVHUDHJHQWLVVXDFULPLQDPDJQDOXHQWLV
 DXWUDSWDPVSDUVLWIHUDJHQVDXWLJQLEXVDUVLW
 ÀDPPDTXHGHVWUX[LWTXDPWXUERSHURPQLDGX[LW
>@ FXPWHPSOLVDHGHVQLFHUQDVXL[PLKLFUHGHV
 KDFIXLWXVWDGLHVDFUD9LUJLQLVDXOD0DULDH
 WHPSODTXHELVTXLQDVLPLOLSHULHUHUXLQD
 VRUVFDUHWH[HPSORGHTXRGDPFRJQLWDWHPSOR
 LQTXRPRUVKDXVLWTXRVSRUWDUXPVHUDFODXVLW
>@ UHGGHQVWHUGHQRVH[VDQJXHVDWTXHQRXHQRV
 TXRVVLXLGLVVHVPLUDELOLWHUGROXLVVHV
 SUDHOXFHQVJUDWDVSHFLHSHULWDXODFUHPDWD
 PLURSLFWDPRGRTXDPSUDHVXOFRQGLGLW2GR
 WDOLGLJQDXLURFDVXSHVVXQGDWDGLUR
>@ WHFWDGHFRUHSDULGHVSHUDQWVHUHSDUDUL
 HWGRPXVLQVLJQLV&RQDQL¿WFLEXVLJQLV
 VRUWLVPXQGDQDHÀX[XPGHFXVHVWHWLQDQH
 VSOHQGLGDUHVWUDQVLWTXDVLVRUGLGDQXOODUHPDQVLW
 WDOLVLQKDFWRWDUHJLRQHGRPXVPLKLQRWD
>@ DHGHVQRVWURUXPSUHWLRVDVFDQRQLFRUXP
 GXPVLQHPRUHIXULWXLJRURPQHVLJQHXVXULW
 VLTXDHPDQVHUXQWSDXSHUULPDWHFWDIXHUXQW
 QDPQLKLOLQVLJQLVSHFLHUHOLTXXPIXLWLJQL
 TXLGGHFDVWHOORUHIHUDP"SDWXLWVLQHEHOOR
>@ PLOLWLEXVIUDFWLVVRORTXHWLPRUHVXEDFWLV
 SULQFLSLVDOWDSDULGLGLFLWGRPXVLJQHFUHPDUL
 IHVWLQRUHUXPPHWDPFRQWLQJHUHFOHUXP
 LDPGLI¿GHQWHPVXSUHPDTXHIDWDXLGHQWHP
 DHGLEXVHVDFULVÀDPPDHXLJRUH[SXOLWDFULV
>@ VRUVTXHIXLWWDOLVQRQSHUPLVLWIXULDOLV
 DUPDVXELUHJUHJLVQRVLQGXOJHQWLDUHJLV
 HUJRVHFXULPHWXHEDQWTXLSULXVXUL
 VDFUDUHOLTXHUXQWORFDTXDPFLWLXVSRWXHUXQW
 FRQFLWXVLSVHSHGHVDGQRVWUDVGLULJRVHGHV
>@ FXPTXHFUHPDUHWXUPHDUHVHWLDPSDWHUHWXU
 RPQHPGHIHFWXPTXRGVHUXLHUDWPLKLWHFWXP
 VSHFDSWXVXDQDIUXPHQWLWROOHUHJUDQD
 GHFLQHUXPPDVVDFRHSLPHGLRFULWHUDVVD
 PLUDELOLWHU06PLVHUDELOLWHU%ULDOSODXVLEO\
 XLJRU06XLV%ULDO
 VHFXUL06%ULDOSULQWVVDFUDWLFRPPHQWLQJWKDWLWLVFRUUXSWEXWWKDWKHGRHVQRWNQRZ
how to make it rhyme with XULVXJJHVWLQJLQVWHDGVDFUDWXUL
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(QHP\FURZGVZLWKWKHFLW\WKXVUXLQHG>@FDSWXUHGDQGFKDLQHG
DQ\RQHWKH\PHWOHDGLQJWKHLUERRW\DZD\DQGHPSW\LQJWKHWUHDVXUH
FKHVWV 7KH SURSHUW\ RI WKH ZUHWFKHG SHRSOH DWRQHG IRU WKHLU JUHDW
FULPHV LWZDVHLWKHUVHL]HGDQGGLYLGHGXSE\WKHVDYDJHHQHP\RU
EXUQHGZLWK¿UH7KHÀDPHVZKLFKWKHZLQGVSUHDGDFURVV WKHFLW\
GHVWUR\HG>@WKHEXLOGLQJVDQGFKXUFKHVLI\RXGLGQRWVHHLW\RX
ZRXOGVFDUFHO\EHOLHYHPH2QWKLVGD\WKHKRO\KDOORIWKH9LUJLQ0DU\
ZDVEXUQHGGRZQDQGWHQFKXUFKHVSHULVKHGLQDVLPLODUGHVWUXFWLRQ
7KH IDWH RI D FHUWDLQ FKXUFK LV XQSDUDOOHOHG LQ WKDW FKXUFK GHDWK
WRRNWKRVHZKRPWKHEROWDFURVVWKHGRRUVORFNHGLQ>@SURGXFLQJ
WKLUW\QLQH OLIHOHVV FRUSVHV LI \RX KDG VHHQ WKHP \RX ZRXOG KDYH
ODPHQWHGJUHDWO\6KLQLQJEULJKWO\ WKHEHDXWLIXOZRQGURXVO\SDLQWHG
KDOO EXLOW E\%LVKRS2GREXUQV DQGSHULVKHV D KDOOZRUWK\RI VXFK
DPDQ >@ WKHUH LV QR KRSH RI UHVWRULQJ WKH EXLOGLQJV GHVWUR\HG
E\ WKLV WHUULEOH GLVDVWHU ZLWK VLPLODU GHFRUDWLRQ 7KH IDPRXV KRPH
RI&RQDQ DOVR EHFRPHV IRRG IRU WKH¿UH7KH VSOHQGRXU RIZRUOGO\
ULFKHVLVWUDQVLHQWDQGZRUWKOHVVYDOXDEOHSURSHUW\SHULVKHVDVWKRXJK
LWZHUHZRUWKOHVV ,NQRZRIQRVSOHQGLGKRPH WKDWVXUYLYHG LQ WKLV
ZKROHDUHD
>@ 7KH ¿HU\ RQVODXJKW EXUQV DOO RI WKH YDOXDEOH KRXVHV RI RXU
FDQRQV DV LW UDJHVZLOGO\ ,I DQ\ EXLOGLQJV UHPDLQHG WKH\ZHUH WKH
SRRUHVWRQHVVLQFHQRWKLQJZLWKDGLVWLQJXLVKHGDSSHDUDQFHZDVOHIW
E\WKH¿UH
:KDWVKRXOG,VD\DERXWWKHFDVWOH",WRSHQHGXSZLWKRXWD¿JKW>@
ZLWKWKHVROGLHUVGHIHDWHGDQGVXEGXHGE\IHDUDORQHWKHJUHDWKRPH
RIRXUUXOHUDOVROHDUQHGKRZWREHEXUQHGE\¿UH,KDVWHQWRUHDFK
WKH FRQFOXVLRQ RI WKHVH HYHQWV WKH FOHUJ\ DOUHDG\ GHVSDLULQJ DQG
VHHLQJWKHLU¿QDOIDWHZHUHH[SHOOHGIURPWKHVDFUHGEXLOGLQJVE\WKH
IRUFHRIWKH¿HUFHÀDPH>@EXWRXUIDWHZDVVXFKWKDWWKH.LQJ¶V
NLQGQHVV GLGQRW DOORZXV WR VXIIHU WKH DUPVRI WKH IUHQ]LHG WURRSV
6RWKHFOHUJ\ZKRSUHYLRXVO\IHDUHGEHLQJEXUQHGZHUHVDIHDQGOHIW
WKHVDFUHGSODFHVDVTXLFNO\DVSRVVLEOH,P\VHOIKXUU\KRPHRQIRRW
>@$OWKRXJKP\SURSHUW\ WKDW EXLOGLQJZKLFK KDG VKHOWHUHGPH
KDGEHHQEXUQHGWRDFULVSDQGFRPSOHWHO\GHVWUR\HG,ZDVVHL]HGE\
DYDLQKRSHDQGEHJDQWRJDWKHUXSOLJKWO\WRDVWHGJUDLQVRIFRUQIURP
WKH SLOH RI DVKHV , WKRXJKW WKDW WKH JUDLQ VQDWFKHG IURP WKHÀDPHV
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 QDPÀDPPLVUDSWDPIDFLHQGLVSDQLEXVDSWDP
>@ DQQRQDPUHEDUVHGSURUVXVGHFLSLHEDU
 QHVFLRVLQRVWLVVHGHJRQRXLTXLDWRVWLV
 FRPSRVLWXVJUDQLVXL[WUDQVLWJXWWXUDSDQLV
 KXLXVRGRUHJUDXLPHSDHQHXRPHQGRULJDXL
 TXHPXL[FRQVXPLSDWLWXUXLVLQVLWDIXPL
>@ IHOVDSLWKLFSDQLVVHGGXOFLDXHQWHULQDQLV
 TXDHOLEHWHVVHSXWDWQHFDPDUDXRUDQGRUHIXWDW
 DQ[LHWDWHJUDXLTXDHSURIHURXHUDSUREDXL
 QXQFWHPSWDQVHVFDVQRQDQWHTXLGHPPLKLXHVFDV
 SDQGHUHFXUQROLPTXLVPHGRORUXUJHDWROLP"
>@ QRQPLKLUHVJHVWDVXWDJDPPRGRFRJLWHJHVWDV
 FXPXLGHRÀHQWHVTXLDGH¿FLWHVFDFOLHQWHV
 PHTXHUHOLQTXHQWHVLQRSHPSDQHPTXHVHTXHQWHV
 VROXVLQDHGHVHGHQVHWÀHWXOXPLQDODHGHQV
 PXOWDGLXXROXRWDQGHPLHLXQLDVROXR
>@ DVROLWRSXUXVXLWLRLDPQRQ(SLFXUXV
 HVFDUXPXHUHXVOX[XVHG3\WKDJRUDHXV
 LQIXQGHQVROODHODWLFHPTXLGGDPSDURPROOH
 QDPTXHPDQXSDUFDTXDHFXVWRGLWXULQDUFD
 PL[WDIDULQDVDOLVRFLDWXUDTXDHÀXXLDOL
>@ KDHFFDOHIDFWDSDUXPXLFHVRUEHRGHOLFLDUXP
 LQVHULHFOHULQRQGHEHRXLOLVKDEHUL
 VLPDQLEXVWROODPIXPDQWHPSXOWLEXVROODP
 TXDVFDXWHIXQGRFXPXODQVLQXDVHSURIXQGR
 XWQLKLOHIIXVXPXLWDUHJXODHTXHDWXVXP
>@ DGTXDPPXOFHQGDPUDELHPTXHIDPLVUHPRXHQGDP
 HVFDVQXOODIHUXQWFRFKOHDULDQDPSHULHUXQW
 IDVWXVHWXWGHVLWTXHPUHVPHDSHUGLWDODHVLW
 RUHWUDKRWRWXPVRUEHQVHVFDPTXDVLSRWXP
 GRQHFVHSXUJHWTXDPVDUFLQDWDPJUDXLVXUJHW
>@ SDFHFDUHWXHQWHUSXJQDQVLQGH¿FLHQWHU
 LQGLJQDQVPXOWXPPRXHWKXQFQDWXUDWXPXOWXP
 VHTXHUHFODPDWDOLPLUDWDELWXPLQHWDOL
 TXR¿WQHPRVDWXUTXDPXLVLOORUHSOHDWXU
 QHFTXDHULWXLQXPXDFXDQVKDFIDHFHFDWLQXP
>@ KLFFLEXVHVW« « «
 RGRUHJUDXLPH%ULDORGRUHPH06
 %ULDOFRPPHQWVWKDWZHVKRXOGXQGHUVWDQGWKLVDVJUXHOPDGHZLWKWRDVWHGRDWVµLQWHOOLJH
SXOPHQWXP H[ DYHQD WRVWD FRQIHFWXPJUXHO YHOJUXDX YXOJR GLFWXP¶1RWH WKDWSăUǂ GLVSOD\V
VKRUWHQLQJRI¿QDO±oFIVRUEHǂGHEHǂHWF
 FXPXODQV3LOOHWFXPXODP06
 SXJQDQV06SXJQDWLV%ULDOHYHQWKRXJKLWGRHVQRWVFDQ
 LQGH¿FLHQWHU06LQGHVLQHQWHU%ULDO
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ZRXOG EH VXLWDEOH IRU PDNLQJ EUHDG >@ EXW , ZDV FRPSOHWHO\
ZURQJ , GR QRW NQRZ LI \RX NQRZ EXW , KDYH OHDUQHG WKDW EUHDG
PDGHIURPURDVWHGJUDLQVFDUFHO\SDVVHVWKURXJKWKHJXOOHW,DOPRVW
VSHZHGIRUWKYRPLWDW WKHDFULGVPHOORI WKLVEUHDG WKHVPRN\WDVWH
PDNHVLWEDUHO\HGLEOH
>@ 7KLV EUHDG WDVWHV ELWWHU EXW DQ HPSW\ VWRPDFK WKLQNV WKDW
DQ\WKLQJLVVZHHWDQGLQJUHDWDQ[LHW\LWGRHVQRWIDLOWRGHYRXUELWWHU
IRRG,KDYHSURYHGWKHWUXWKRIZKDW,DPUHODWLQJQRZWU\LQJIRRG
WKDW,KDYHQHYHUHDWHQEHIRUH:K\ZRXOG,QRWZDQWWRZULWHRIWKH
ORQJVWDQGLQJ JULHI WKDW WURXEOHVPH" >@ 3RYHUW\ QRZ GULYHVPH
WR GR WKLQJV , KDYH QHYHU GRQH EHIRUHZKHQ , VHHP\ FRPSDQLRQV
ZHHSLQJ EHFDXVH WKH\ ODFN IRRG DQG OHDYLQJ PH KHOSOHVV DV WKH\
VHDUFKIRUEUHDGZKLOH ,VLWDORQH LQP\KRXVHDQGUHGGHQP\H\HV
ZLWKFU\LQJ,WKLQNIRUDORQJWLPHRIPDQ\WKLQJVDWODVW,HQGP\
KXQJHU
>@)UHHIURPWKHXVXDOYLFH,DPQRZQHLWKHUDQ(SLFXUHDQQRUD
KRVWDJH WR LQGXOJHQFH LQ IRRG , DP LQVWHDG D3\WKDJRUHDQSRXULQJ
ZDWHULQWRDSRW,SUHSDUHVRPHWKLQJPHDJUH$QGZLWKDIUXJDOKDQG
,PL[WKHÀRXUNHSWLQP\WUHDVXUHFKHVWZLWKVDOWDQGULYHUZDWHU
>@2QFHWKHPL[WXUHLVDOLWWOHZDUP,ZROILWGRZQDVLI LWZHUH
GHOLFLRXV$PRQJVW WKH UDQNV RI WKH FOHUJ\ , VKRXOG QRW EH ORRNHG
GRZQRQEHFDXVH,OLIWZLWKP\KDQGVWKHSRWVWHDPLQJZLWKJUXHODQG
FDUHIXOO\SRXUWKHFRQWHQWVLQKHDSVLQWRDGHHSERZOVRWKDWQRWKLQJ
LVVSLOWDQGDEOHWRHVFDSHP\JXOOHW
>@ 1R VSRRQV EULQJ IRRG WR VRRWKHP\ JXOOHW DQG HOLPLQDWHP\
UDYHQRXVKXQJHU WKH\KDYHDOOEHHQGHVWUR\HG$QGVLQFH,KDYHQR
SULGHWKHORVVRIP\SURSHUW\JRWULGRIWKDW,JX]]OHLWDOOZLWKP\
PRXWKVXFNLQJXSWKHIRRGOLNHDGULQN
>@0\VWRPDFKODFNVSHDFHXQWLOLWSXUJHVLWVHOIMXVWDVVRKHDY\
DORDGXUJHVLWLVJUHDWO\LQGLJQDQWDQG¿JKWVLQFHVVDQWO\1DWXUHVWLUV
XS WKLV UXPEOLQJ DQG GHQLHV WKDW LW LV EHLQJ QRXULVKHG DPD]HG E\
VXFKELWXPHQZKLFKVDWLV¿HVQRRQHHYHQWKRXJKLWPLJKW¿OOWKHP
XS ,W GRHV QRW VHHNZLQH DV LW HPSWLHV WKHVH GUHJV IURP WKH ERZO
>@7KLVIRRGLV«ZKRHYHULV¿OOHGE\WKLVQRORQJHUVXIIHUVIURP
WKLUVW
 (OLVDEHWKYDQ+RXWV
 TXRTXLVTXLVWXUJHWVLWLVKXQFQXOODWHQXVXUJHW
 est etiamQXGRXHKHPHQVPLKLVROOLFLWXGR
 GHGHFRULVTXHJHQXVSDWLRUJUDXHXHVWLVHJHQXV
 PHTXHSXGRUHSUHPRODWLWDQVDVROHVXSUHPR
>@ GRQHFOHJHSROLVXFFHGDQWVLGHUDVROL
 DQ[LXVH[SHFWRWHQHEUDVXWQRFWXDWHFWR
 QRQHJUHVVXUXVQLVLQRFWXTXLSSHGDWXUXV
 PDWHULDPULVXVWXUSLFXPWHJPLQHXLVXV
 HWTXLDPHGLJLWRPRQVWUDWSOHEVLPSUREDXLWR
>@ SOHELVFRQVSHFWXVQLPLXPTXHPRXHWPLKLSHFWXV
 TXRGPHTXDQGRXLGHQWODFULPDVTXLEXVDIÀXRULGHQW
 QHFPHDVRODULGLJQDQWXUXXOQHUDFDUL
 PXOWRWLHQVJUDWXPTXLEXVH[KLEXLIDPXODWXP
 TXDPSUDXDPJHQWHPFXPPHFHUQXQWXHQLHQWHP
>@ PR[XHUWXQWGRUVXPÀHFWXQWTXHJUDGXVDOLRUVXP
 VLFHQVXSOHQDVPLKLVFLUHQWHVVHFUXPHQDV
 PHXHQHUDUHQWXUJUHVVXVTXHPHRVVHTXHUHQWXU
 QRQPHVHGFHQVXPPHULWRJHQXVKRFUHSUHKHQVXP
 VSHPVLELGHXDQLVWUDKLWH[WROOLWTXHSURIDQLV
>@ GLXLWLLVSOHQXPQHFDPDWQHFKRQRUDWHJHQXP
 VSHUQLWHJHVWDWHPQHFKRQRUL¿FDWSURELWDWHP
 VLGHFXVLPPHQVXPXLVJUDQGHPFROOLJHFHQVXP
 UHVWXDGXPVWDELWWHPRELOHXXOJXVDPDELW
 ¿DVPHQGLFXVWLELQRQUHPDQHELWDPLFXV
>@ QRQLSVLFXUDQWPDODPHTXDHFXPTXHSHUXUDQW
 TXLPLKLFRJQDWLIXHUDQWPXWDWLRIDWL
 TXDHFHQVXPODHVLWIDFLWXWFRJQDWLRGHVLW
 HWTXLDQLOFDUXPVLQHPDVVDGHOLFLDUXP
 DQ[LXVLSVHQLPLVSHQHWUDOLEXVXURULQLPLV
>@ FXUDVXFFHQVXVTXDUHVWLWXDPPLKLFHQVXV
 HODSVDHVRUWLVUDSXLWTXDPGH[WHUDIRUWLV
 XWORFXSOHV¿DPQRQH[HUFHERVRSKLDP
 hicPHUFHGHODERUFDUHWKDFQLODUWHOXFUDERU
 3ODWRVXEWLOLVIRUHWKRFLQWHPSRUHXLOLV
>@ GHQXOOLVGRQLVJDXGHUHWPXVD0DURQLV
 VRUVWHQXLVUHUXPJUDXLWHUFUXFLDUHW+RPHUXP
 GHQXOODFHUWXVPHUFHGHSRHWDGLVHUWXV
 HWLDP06LWDTXH%ULDOZKLFKGRHVQRWVFDQ
 DIÀXR%ULDOHIÀXR06
 ,WLVSUHVXPDEO\E\DFFLGHQWWKDWWKLVOLQHLVRPLWWHGE\%ULDODQG%ULDO	'HOLVOH
 :ULJKW  QRWHV WKDW WKH HPHQGDWLRQ FHQVXV ZKLFK DSSHDUV LQ %ULDO  KDV EHHQ
VXJJHVWHGIRU06SDUWHP, since a rhyme for VXFFHQVXVLVQHHGHG
 KDF06
 FDUHW06QLKLO%ULDO
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,DOVRKDYHQRFORWKHVWKLVLVDJUHDWVRXUFHRIDQ[LHW\IRUPHLQP\
VWDWHRIGHVWLWXWLRQDQG,VXIIHUDWHUULEOHIRUPRIGLVJUDFH,FRQFHDO
P\VHOI RXW RI VKDPH VWD\LQJ KLGGHQ IURP GD\EUHDN >@ XQWLO E\
WKHODZRIWKHKHDYHQVWKHVWDUVIROORZWKHVXQ$Q[LRXVO\,DZDLWWKH
GDUNQHVV OLNHDQLJKWRZODQG ,ZLOORQO\ OHDYHP\KRXVHDWQLJKW
VLQFH,ZRXOGEHDQREMHFWRIULGLFXOHLI,ZHUHVHHQLQVXFKVKDPHIXO
FORWKLQJ7KHZLFNHGFRPPRQSHRSOHSRLQW DWPH VR , DYRLG >@
EHLQJVHHQE\WKHP,WEUHDNVP\KHDUWWKDWWKH\ORRNDWPHDQGODXJK
DWWKHWHDUV,VKHGWKHVHGHDUIULHQGVZKRP,KDYHRIWHQVHUYHGZHOO
GRQRWWKLQNLWZRUWKZKLOHWRVRRWKHP\ZRXQGV:KDWZLFNHGSHRSOH
:KHQ WKH\ VHHPH FRPLQJ >@ WKH\TXLFNO\ WXUQ DZD\ DQGZDON
RII LQ D GLIIHUHQW GLUHFWLRQ ,I WKH\ WKRXJKW WKDW , KDGSXUVHV IXOO RI
PRQH\WKH\ZRXOGUHYHUHPHDQGIROORZP\IRRWVWHSVQRWIROORZLQJ
PHEXWIROORZLQJP\ZHDOWKWKHVHSHRSOHDUHULJKWO\UHEXNHGZKR
SODFHWKHLUIDLWKLQYDLQWKLQJVDQGH[WRODPDQ>@IXOORILOOJRWWHQ
ZHDOWK EXW GR QRW ORYH RU KRQRXU D SRRUPDQ7KH\ VSXUQ SRYHUW\
DQGGRQRWKRQRXUJRRGQHVV,I\RXZDQWJUHDWJORU\WKHQDPDVVJUHDW
ZHDOWK 6R ORQJ DV \RXU SURSHUW\ VWDQGV WKH ¿FNOH UDEEOHZLOO ORYH
\RXVKRXOG\RXEHFRPHSRRU\RXZLOOQRWKDYHDIULHQGOHIW
>@7KH\GRQRWFDUHZKDW LOOVFRQVXPHPH7KHUHDUH WKRVHZKR
ZHUHRQFHFORVH WRPHEXWDFKDQJHRIFLUFXPVWDQFHZLSHGRXWP\
ZHDOWK DQG VXGGHQO\ RXU UHODWLRQVKLS DOVR GLVDSSHDUV$QG EHFDXVH
QRWKLQJLVHQMR\DEOHZLWKRXWDPDVVRIGHOLJKWV,P\VHOIEXUQJUHDWO\
ZLWKGHHSVHDWHGDQ[LHW\ >@FRQVXPHGZLWKFRQFHUQDV WRKRZ,
PLJKWUHJDLQWKHP\ORVWZHDOWKZKLFKDVWURQJULJKWKDQGKDVVQDWFKHG
DZD\,ZLOOQRWXVHZLVGRPWREHFRPHULFKVXFKHIIRUWVDUHZLWKRXW
UHZDUG ,ZLOO QRW SUR¿W LQ WKLVZD\&OHYHU3ODWRZRXOGEHKHOG LQ
FRQWHPSW WKHVHGD\V >@ WKHSRHWU\RI9HUJLOZRXOGGHOLJKW LQQR
UHZDUGVSRYHUW\ZRXOGZHLJKKHDYLO\RQ+RPHU$QHORTXHQWSRHW
FDQQRWFRXQWRQDQ\UHZDUGDQGLVGHSULYHGRIDOOKRQRXULQRXUODQG
 (OLVDEHWKYDQ+RXWV
 LQQRVWULVRULVHVWH[SHUVRPQLVKRQRULV
 VXEWLOLVFDUWDHQLOEODQGDSUR¿FLWDUWH
>@ QHFTXHPTXDPWDQJLWTXRGOLQJXDSRHWLFDSDQJLW
 XDGHSRHWDIRUDVQRVWULIXJHFDUGLQLVRUDV
 « «  «
 >ODXGDQV@SULPDWHVQRQDPSOLXVLQFOLWHXDWHV
 SHUPRGXORVGXOFHVDVLQLTXDPSHFWRUDPXOFHV
>@ RQLPLVLJQDULSURFHUHVKHEHWHVHWDXDUL
 GLVVLPLOHVSODQHWLELVXQWSDWHU2FWDXLDQH
 QLOLOOLVJUDWXPSURIHUWIDFXQGLDXDWXP
 TXLJUDQGHPTXDHVWXPQRPHQTXHPHUHWXUKRQHVWXP
 XLQLPLXPGXUDGHIHQVXUXVPHDLXUD
>@ FXQFWDTXHUDSWXUXVXLFLQRUXPERQDGXUXV
 HI¿FHUHUPLOHVTXLDXRVFRQVLGHURXLOHV
 PRUWLVUHVSHFWXVQLVLWHUUHUHWPLKLSHFWXV
 TXDQDPFDXWHODIXJHUHPWRWEHOOLFDWHOD
 TXRTXHPRGRFHQVHVSRVVHPXLWDUHWRWHQVHV"
>@ PHQWLULQROREHOORUXPQRPLQHVROR
 GH¿FHUHPXLFWXVPHWXHQVXWFRQXHQLWLFWXV
 QXPTXDPEHOODJHUDPQHFSUDHVLGLXPPLKLTXDHUDP
 SHUJODGLLPRWXPPDORGLPLWWHUHWRWXP
 TXRGVLPHUFDWRU¿HUHPODSVDHUHSDUDWRU
>@ HVVHUHLSRVVHPVHGQRQQLVLIDOOHUHQRVVHP
 TXLXXOWLPPHQVXPFXPXODUHFLWRVLELFHQVXP
 SUDHIHUWLXUHIRUXPGRFWULQLVSKLORVRSKRUXP
 PDLRULELTXDHVWXVTXDPXLVLWDQRQVLWKRQHVWXV
 QDPPHUFDWXUDHQRQXROXLWXUDFWLRSXUH
>@ PHUFDWRULXUDWIDOVRGXPIDOOHUHFXUDW
 DGTXLULWTXH¿GHPXHUELVIDOODFLEXVLGHP
 QLOSHFFDUHSXWDWTXRWLHQVXHQDOLDPXWDW
 DGOXFUDGXPWHQGLWVLSOXULVVLQJXODXHQGLW
 QRQKDEHRXRWXPIDOOHQGLQHFPLKLQRWXP
>@ KRFJHQXVHVWDUWLVQRQKDHFOXFUDSUDHIHURFDUWLV
 DJULFXOWXUDHWUDFWDQWXUPXQLDLXUH
 VHGODERUKLFGXUXVSLJURPLKLQRQSODFLWXUXV
 «TXDHULV:ULJKWEXWHYHQWKDWLVQRWUHDOO\OHJLEOHRUDWOHDVWQRWDQ\PRUH
 >ODXGDQV@%ULDO7KH¿QDOOHWWHULVYLVLEOHEXWWKHUHVWRIWKHZRUGLVGDPDJHG
 RDUPLV LJQDUL06RQLPLV5HHYH LJQDXL%ULDOZKRQHYHUWKHOHVVFRPPHQWVµPHOLXV
LJQDUL¶
 KRQHVWXP06DHWHUQXP%ULDO ,DPQRWVXUHKRZDHWHUQXPHQWHUHG%ULDO¶V WH[WEXWKHVD\V
[FYL WKDW LWVKRXOGEHHPHQGHGWRKRQHVWXPGHVSLWH WKHIDFW WKDWKRQHVWXP LVDOUHDG\LQ
WKH06
 UDSWXUXV06FDSWXUXV%ULDO
 XRV:ULJKWQRV06
 DGOXFUDGXP06DGOXFUXP%ULDO
 7KH)DWHRIWKH3ULHVWV¶6RQVLQ1RUPDQG\ 
$¿QHSRHPSXW WRJHWKHUZLWKJUDFHIXOVNLOO LVRIQRXVH >@DQG
QRRQHLVPRYHGE\WKHFRPSRVLWLRQVRIDSRHWLFWRQJXH*RDEURDG
SRHWÀHHRXUUHJLRQ«>%\SUDLVLQJ@WKHQREOHVGLVWLQJXLVKHGSRHW
\RXVRRWKHZLWK\RXUVZHHWYHUVHVQRWKLQJEXWWKHKHDUWRIDQDVV
>@+RZVWXSLGDQGJUHHG\WKRVHQREOHVDUHDQGIDUWRRIRROLVKDV
ZHOO7KH\DUHFOHDUO\XQOLNH\RXIDWKHU2FWDYLDQ7KHHORTXHQFHRI
SRHWV SURGXFHV QRWKLQJ SOHDVLQJ IRU WKRVHZKR GHVHUYH JUHDW ULFKHV
DQGDQKRQRXUHGQDPH,QRUGHUWRGHIHQGP\ULJKWVZLWKJUHDWIRUFH
>@DQGVHL]HDOORIWKHSURSHUW\RIP\QHLJKERXUV,ZRXOGEHFRPH
DWRXJKVROGLHUVLQFH,FRQVLGHU\RXZRUWKOHVV LIIHDURIGHDWKGLG
QRWWHUULI\P\KHDUW:KDWPHDVXUHZRXOG\RXVXJJHVWWKDW,WDNHLQ
RUGHU WR ÀHH VRPDQ\ ¿HUFHPLVVLOHV"+RZ FRXOG , DYRLG VRPDQ\
VZRUGV"
>@,GRQRWZDQWWROLH,ZRXOGIDLOGHIHDWHGE\WKHPHUHPHQWLRQ
RIZDUV ULJKWO\DIUDLGRIEHLQJKLW1HYHUZLOO ,ZDJHZDUQRUZLOO
, VHHN GHIHQFH E\ EUDQGLVKLQJ D VZRUG , SUHIHU WR ORVH HYHU\WKLQJ
,I ,ZHUHDPHUFKDQW >@,ZRXOGEHDEOH WRUHJDLQ WKHSURSHUW\,
ORVW EXW QRW XQOHVV , OHDUQHGKRZ WR OLH+HZKRZLVKHV WRTXLFNO\
DFFXPXODWHJUHDWZHDOWK IRUKLPVHOI ULJKWO\SUHIHUV WKHPDUNHWSODFH
WR WKH WHDFKLQJV RI SKLORVRSKHUV7KHUH LVPRUH SUR¿W LQ WKDW SODFH
DOWKRXJK LW LV QRW VR KRQRXUDEOH VLQFH WKH EXVLQHVV RI FRPPHUFH
FDQQRWEHFDUULHGRXWLQDQKRQHVWPDQQHU
>@$PHUFKDQWWULHVWRGHFHLYHSHRSOHE\VZHDULQJIDOVHO\DQGKH
DFTXLUHV WUXVWZLWKIDOVHZRUGV+HGRHVQRW WKLQN WKDWKH LVVLQQLQJ
ZKHQKHDOWHUVKLVPHUFKDQGLVHDQGVHOOVLQGLYLGXDOREMHFWVDWDKLJKHU
SULFHLQKLVTXHVWIRUSUR¿W,KDYHQRZLVKWRGHFHLYHDQ\RQHQRUDP
, IDPLOLDUZLWK >@ WKLVVNLOO ,GRQRWSUHIHUSUR¿WV WRERRNV7KH
EXVLQHVVRIDJULFXOWXUHULJKWO\FDUULHVRQEXWLWLVKDUGZRUNXQVXLWDEOH
IRUDOD]\SHUVRQOLNHPHDQGWKLVH[WUHPHO\GLI¿FXOWZRUNGRHVQRW
 (OLVDEHWKYDQ+RXWV
 DUVTXHPROHVWDQLPLVUHEXVQRQGLWDWRSLPLV
 VLPHQGLFDUHPTXLGWXQF"SUREUXPWROHUDUHP
>@ HWPLKLIRUWDVVLVSUHWLXPQHPRGDUHWDVVLV
 JUDWLVDGXODULVLQHIUXFWXPLOLDIDUL
 QHFUDWLRQHFKRQRUVLTXDQGRWDOLDFRQRU
 RUHXHUHFXQGRPDOHXHUEDURJDQWLDIXQGR
 PHQLPLVREWXVXPWDOHPFUHGDWLVDGXVXP
>@ QRQLPSRUWXQXVTXRWLHQVPLKLSRVWXODWXQXV
 SHUVRQDPEODQGRVLTXDPVHUPRQHQHIDQGR
 GHPXOFHUHSDUR¿HULTXRGFUHGLWHUDUR
 PR[XXOWXPXWRUVHGQHFVHUPRQLEXVXWRU
 RULVPHOOLWLXHOUKHWRULVDUWHSROLWL
>@ VXQWGHFHSWRUHVKRPLQXPTXLXHUWHUHPRUHV
 DGTXRGFXPTXHIHUXQWDQLPRXHUELVGLGLFHUXQW
 KLVLELGRQDSHWDQWTXLVHVHVLFORFXSOHWDQW
 QLOPLKLTXRGGHWXUIDOOD[PHDOLQJXDPHUHWXU
 QHFTXHPTXDPWDQJLWTXLPHGRORULQWLPXVDQJLW
>@ HWWDPHQHVWXQXVFXLPDJQXPGHEHRPXQXV
 QDPPLKLVSRQWHGHGLWTXRGKRQHVWXPPHQVPHDFUHGLW
 SDFWXPVLOHQL¿HUHWSUHFHXDWLVHJHQL
 QRQWRWHLJUDWHVGHEHUHWUHGGHUHXDWHV
 QRQJUDWLVGDQWXUSUHFHPXQHUDVLTXDSDUDQWXU
>@ XHVWHFDUHQVDSWDSRVWTXDPIXLWKDHFPLKLUDSWD
 XWHEDUXLOLSHUVRQDHGRQHFKHULOL
 PRXLWUHVSHFWXVSURELWDWLVQRELOHSHFWXV
 XWGDUHWRUQDWXPFDXVDGXSOLFLPLKLJUDWXP
 HWSUHWLRGDQWLVWXQLFDHTXRTXHPHGHFRUDQWLV
>@ PHSXWHWLQJUDWXPFXLSURPLWWRIDPXODWXP
 PXQXVVSRQWHGDWXPQLVLUHGGDPPXOWLSOLFDWXP
 UHGGDPWKHVDXUXPTXLJHPPDVXLQFLWHWDXUXP
 TXLIDPDPVHUXDWODXGHVTXHPHUHQWLVDFHUXDW
 GDQVLQ¿QLWDPSRVWPRUWLVWHPSRUDXLWDP
>@ DTXRSURGXFWXPQHVFLWFRUUXSWLRIUXFWXP
 QRPHQKHULOHGXFXPTXLQRQVLQLWHVVHFDGXFXP
 DUWHTXLEXVXDWXPGHFXVHVWLQVLJQHSDUDWXP
 PLOLEXVDQQRUXPGXUDQVODERULQWHJHUKRUXP
 QRQWLQHDVSDVFHWQHFLQDHWHUQXPXHWHUDVFHW
 The DVZDVD5RPDQFRLQRIORZYDOXH
 SHFWH06SXWDLVSULQWHGE\%ULDOEXWKHFRPPHQWVWKDWWKHUHDGLQJVHHPVFRUUXSWLW
GRHVLQGHHGQRWVFDQSUHVXPDEO\WKLQNLQJSXWDLVLQWKH06
 WXQLFDHáGRQLTXRTXHPH06:ULJKWSULQWVXHOGRQLPHFRPPHQWLQJµ6RWKH06DSSDUHQWO\¶
FOHDUO\WKHDJHQWZKRH[DPLQHGWKH06IRUKLPZDVFRQIXVHGE\WKHYDULDQWZULWWHQDERYHWXQLFDH, 
DQGLQRUGHUWRDFFRPPRGDWHXHOLQWRWKHPHWHUKDGWRGHOHWHTXRTXH
 IDPDP5HHYHIDPDW06
 7KH)DWHRIWKH3ULHVWV¶6RQVLQ1RUPDQG\ 
EULQJ ULFKHV DQG SURVSHULW\ ,I , ZHUH WR JR EHJJLQJ ZKDW WKHQ" ,
ZRXOGHQGXUHGLVJUDFH >@ DQG ,PLJKWQRW HYHQ UHFHLYHD VLQJOH
SHQQ\)DZQLQJ IRUQRWKLQJDQGVD\LQJ WKRXVDQGVRI WKLQJVZLWKRXW
UHZDUG±WKHUHLVQRUHDVRQRUKRQRXULQWKDWLIHYHU,WU\VXFKWKLQJV
,XQKDSSLO\SRXUIRUWKSOHDGLQJZRUGVIURPDPRGHVWPRXWK<RXPD\
WKLQNPHWRRZHDNIRUVXFKDWDVN>@LIQHFHVVDU\,RIIHUVXLWDEOH
ÀDWWHU\ZKHQHYHU,ZLVKWRVRRWKHVRPHRQHZLWKVKDPHIXOVSHHFKEXW
EHOLHYHPH WKDW UDUHO\KDSSHQV ,DOWHUP\H[SUHVVLRQTXLFNO\EXW ,
GRQRWXVHKRQH\VZHHWZRUGVRUWKHVNLOORIDQDFFRPSOLVKHGRUDWRU
>@7KH\DUHGHFHLYHUVRIPHQWKH\ZKRKDYHOHDUQHGWRXVHZRUGV
WR FKDQJH VRPHRQH¶V FKDUDFWHU LQ DQ\ZD\ WKH\ OLNH /HWPHQZKR
HQULFK WKHPVHOYHV WKLVZD\VHHNJLIWV IRU WKHPVHOYHV0\XQUHOLDEOH
WRQJXH HDUQV QRWKLQJ WKDW LV JLYHQ WR PH WKH SURIRXQG JULHI WKDW
WURXEOHVPHGRHVQRWWRXFKDQ\RQH
>@<HWWKHUHLVKRZHYHURQHSHUVRQWRZKRP,RZHDJUHDWVHUYLFH
EHFDXVH KH JDYH WKLQJV WRPHRI KLV RZQ DFFRUG WKDW LV VRPHWKLQJ
, FRQVLGHU KRQRXUDEOH ,I DQ DJUHHPHQW ZHUH PDGH DV D UHVXOW RI
WKHPRGHVW UHTXHVW RI D SRRU SRHW WKH SRHWZRXOG QRW RZH KLP VR
PXFK JUDWLWXGH JLIWV DUH QRW JLYHQ IRU QRWKLQJ LI WKH\ DUH LQ DQ\
ZD\REWDLQHGE\UHTXHVW>@,ODFNHGVXLWDEOHFORWKLQJDIWHULWKDG
EHHQVWROHQIURPPHDQGKDGWRZHDUUDJVXQWLOUHJDUGIRUJRRGQHVV
PRYHGWKHJHQHURXVKHDUWRIWKLVQREOHSHUVRQWRSURYLGHPHZLWK¿QH
FORWKHV7KHVHZHUHGRXEO\ZHOFRPHWRPHEHFDXVHRIERWKWKHZRUWK
RIP\EHQHIDFWRUDQGWKHYDOXHRIWKHFORDNDGRUQLQJPH
>@0D\WKHPDQWRZKRP,SURPLVHVHUYLWXGHWKLQNPHXQJUDWHIXO
LI,GRQRWUHSD\PDQ\WLPHVRYHUDJLIWWKDWKHJDYHXQDVNHG,ZLOO
JLYH KLP LQ UHWXUQ D WUHDVXUH EHWWHU WKDQ JHPV DQG JROG VRPHWKLQJ
ZKLFK SUHVHUYHV D GHVHUYLQJ SHUVRQ¶V UHSXWDWLRQ DQG LQFUHDVHV WKHLU
SUDLVH JLYLQJ WKHP LPPRUWDO OLIH DIWHU GHDWK >@'HFD\GRHVQRW
DIIHFWWKHUHZDUGSURGXFHGIURPWKLVJLIWWKDWGRHVQRWDOORZWKHQREOH
QDPHRIGXNHVWRSHULVK7KHZRUNRIPHQIRUZKRPWKHVNLOORISRHWV
FUHDWHVJUHDWJORU\HQGXUHVIRUWKRXVDQGVRI\HDUVLWZLOOQRWIHHGWKH
ZRUPVQRUZLOOLWHYHUJURZROG
